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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh suhu terhadap perkembangan embriogenesis dan inkubasi telur ikan depik
(Rasbora tawarensis). Penelitian ini dilakukan di Balai Benih Ikan Lukub Badak, Kabupaten Aceh Tengah pada bulan Mei 2017.
Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 4 taraf perlakuan suhu dan 3 kali ulangan yaitu: A
(20Â±1ÂºC), B (24Â±1ÂºC), C (27Â±1ÂºC), D (30Â±1ÂºC). Kemudian dilakukan analisa statistic ANOVA dan dilanjutkan
dengan uji Duncan. Dari penelitian ini diperoleh perkembangan embriogenesis, waktu penetasan dan laju penyerapan kuning telur
terjadi lebih cepat pada perlakuan suhu tinggi D dan lambat pada suhu rendah. Nilai rata-rata tertinggi daya tetas telur dan
kelangsungan hidup terjadi pada perlakuan B dan abnormalitas tertinggi terjadi pada perlakuan D. berdasarkan hasil penelitian
didapatkan suhu optimum untuk perkembangan embriogenesis dan inkubasi telur ikan depik adalah pada suhu 24Â±1ÂºC.
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